


















































































































































































新入生向けパッケージ 山形大学男女共同参画推進室米沢分室 4 月－ 6 月
アート、コミュニケーション、食、男女共同参画 秋田県中央男女共同参画センター 5 月－ 7 月
「自伝で出会う・世界の女性 50 人」 千葉市男女共同参画センター 9 月－ 1 月
生き方、人権、児童福祉、男女共同参画等 秋田県中央男女共同参画センター 10 月－ 12 月
学校、人間関係、児童福祉、生活 上越教育大学附属図書館 10 月－ 12 月




滋賀医科大学 10 月－ 12 月
工学部学生向けパッケージ、日本の男女共同参画に関する外国語の
図書（留学生向け）
東京大学工学情報理工学図書館 11 月－ 1 月





　NWEC がパッケージ貸出サービスを始めた 2010 年 6 月、教員の発案
により、東大駒場図書館で男女共同参画関連図書を集めたコーナー「GENKI 

















してパッケージ貸出の利用について説明した（2015 年 6 月 30 日放送）。また、
『秋田魁新報』が「男女共同参画をテーマにブックフェア」の見出しで取材


























と呼んでいるが、2016 年 11 月現在、所蔵展示・企画展示用に作成したもの










とんど利用されたことがなく、ここ数年の実績としては、2014 年度が 1 件、
2015 年度が 0 件であった。しかし 2016 年度に入ってから、理由は定かでな
いものの急に需要が増し、2016 年 11 月上旬までに 7 団体 8 件分の貸出を行っ
た。さらに年度内に少なくとも 2 団体 2 件への貸出を行う予定である。少な
いサンプル数からあえて貸出の傾向を見て取るとすれば、2016 年が男女雇
用機会均等法施行から 30 年目に当たることから、2015 年所蔵展示「男女雇
用機会均等法から 30 年」のパネルに需要があったこと、また女性を対象と
した高等教育に関する展示に関心が寄せられたことがわかる。

















喜美子さんちの家計簿　 生活協同組合ユーコープ 「全国生計費調査の 20 年」報告・交流会
2015 年度
所蔵展示
男女雇用機会均等法から 30 年 薩摩川内市企画政策部





























表３　2016 年度展示パネル貸出先（受付順、2016 年 11 月現在）
貸出件数を今後も増やすためには、NWEC ウェブサイト上に展示パネ
ルの案内ページをよりわかりやすく設置することが重要である。サイトは










2016 年度は 10 月 1 日に開かれた。当日は吉川美代子氏の講演やワークショッ
プ、映画上映会等が行われたが、その会場ロビーに「均等法から 30 年」の
パネルが展示され、参加者約 1,000 人（推定）の目に触れた。終了後は倉敷

















































ため全国で多くの利用があり、参加館は約 1,100 機関（2016 年 9 月）、処理レ
第 10 章　NWEC の情報事業から
175
コード件数は約 628,000 件（2015 年度）を数える。情報センターが NACSIS-
ILL 経由で行った 2015 年度の図書貸出冊数は 121 冊だった。
埼玉県内の図書館





経由で行った 2015 年度の図書貸出冊数は 93 冊だった。
ILL における今後の課題としては、男女共同参画センターや女性センター
等に対してさらに ILL サービスの宣伝を行うことが挙げられる。全国の関
























ト DV」というキーワードで検索すると 865 件ヒットするが、埼玉大学図書
館の OPAC（オンライン所蔵目録）でタイトル検索を行うとヒットが 1 件の


























































に決定！表彰式を開催（2016-06-10）」（閲覧日：2016 年 9 月 20 日）http://
shimadai-lib.hatenablog.jp/entry/2016/06/10/122412
2） 全国女性会館協議会（2016）「男女共同参画センターの情報事業を再構築する」
（ 閲 覧 日：2016 年 9 月 20 日 ）http://j-kaikan.jp/top/modules/news1/index.
php?page=article&storyid=117
（やまざき・ひろこ　国立女性教育会館情報課情報係長（併）専門職員）　
